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即ち数多くの系 (dispersion,liquidcrystaletc.)で見られる｡ ドメイン破壊による非ニュー ト
ン性などがその例である｡
以上のような現象は,物理として扱われることはまずなく,大変 exoticなものであるが,何
かができれば新 しいと思 う｡類似の現象はいくらでもあると思うのである｡
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